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Kertas peperiksaan ini mengandungi ruJUH soaran semuanya.
Jawab LIMA dari tujuh soatan.
{ayab sekurang-kurangnya SATU soaran dari Bahagian A dan DUA soaran dari
, Bahagian B. -- - --"-v'
semua soaran MESTTLAH dijawab didaram Bahasa Maraysia.
ARAHAN KEPADA CALON
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini
sebelum anda memutakan peperiksaan.















1. lal Terangkan ikatan-ikatan ionik, kovalen dan togam serta'berikan dua contoh
bahan bagi setiap jenis ikatan.
(30 markah)
a
tb I Lukiskan indeks Milfer berikut pada suatu sel unit kiub.
[1 T1l, 1ir e1, F2i;1, (soz), (1 1o)
(25 markah)
sains bahan dan kejuruteraan
(15 markah)
tdl Berikut diberikan nombor 







i) Tuliskan konfigurasi etektron setiap unsur tersebut.
ii) Berdasarkan konfigurasi lersebut, nyatakan sama ada unsur




lal Kirakan lompang (void) celahan yang terbesar dalam kekisi besi kiub
berpusat muka. Jejari atom besi dalam kekisi kiub berpusat muka ialah
0.129 nm. Manakala lompang (void) celahan yang terbesar berlaku pada
kedudukan (1/2, 0, 0), (0, ll1, O), (0, O, 1121.







lbl Titanium mengalami penjelmaan polimof daripada struktur hablur kiub
berpusat jasad kepada susunan padat heksagonal semasa penyejukan pada
820oC. Kirakan peratus perubahan dalam ispadu bila struktur hablur
tersebut berubah. Parameter kekisi a unluk kiub berpusat muka iatah
0.32 nm, manakala parameter kekisi a untuk susunan padat heksagonal
ialah 0.2950 dan C = 0.46g3 nm.
(30 markah)
lcl Terangkan tiga daripada tajuk-tajuk berikut;
l) Tiga jenis kecacatan titik.
ii) Dua parameter utama menentukan darjah penguatan larutan pepejal.
iii) Kesan saiz butiran ke atas kekuatan logam.
iv) Kecacatan tindanan dan sempadan kembaran.
(30 markah)
ta I Takrifkan isritah-istif ah berikur:
i) Garis solidus
ii) Tindakbalas eutektik dan peritektik
iii) Sistem isomorfus
iv) Had keterlarutan





4 IEBB 121 /31
Ketuk-keluk penyejukan tetah diperolehi untuk beberapa siri aloi
Ag-Cu (Rajah 1). Gunakan ketuk-keluk penyejukan tersebut untuk
menghasilkan satu gambarajah fasa Ag-Cu. Keterlarutan
maksimum kuprum dalam perak ialah 7.9o/o, manakala keterlarutan
maksimum perak dalam kuprum ialah 8.8%. Keterlarutan pada













Keluk-keluk penyejukan untuk siri aloi Ag-Cu.
ii) Pada komposisi aloi 40 A9-60 Cu, buatkan satu anatisis fasa pada
suhu-suhu 950oC, 8500C, dan 8000C. Analisis fasa mestilah
melibatkan penentuan fasa-fasa yang hadir, serta komposisi kimia





"sifat-sifat tizikal dan mekanikal







( 1 00 markah)
5' tal Secara ringkas jelaskan kepentingan ujian tegangan dalam penilaian bahan
untuk kegunaan kejuruteraan. Lukiskan lengkungan tegasan-terikan
yang tipikal untuk keluli berkarbon.rendah yang diperolehi daripada ujian
tegangan dan apakah parameter-parameter bahan yang boleh ditentukan
secara terus daripada plot tersebut. Terangkan kesemua parameter-
parameter tersebut.
(70 markah)
tbl Beban sebanyak 2000 kg digantung metalui dua wayar yang setiap satunya
bersaiz sama iaitu bergarispusat 6.4mm. Satu wayar adalah keluli dan
yang satu lagi adalah aluminium. Tentukan terikan kejuruteraan sepaksi




yang diperlukan untuk memberi terikan
dafam kefuli.
Kirakan saiz wayar aluminium
kejuruteraan yang sama seperti
(Modulus Young keluli = 2.1 x 105 MN/m2 dan untuk aluminium









Terangkan ujian hentarnan Charpy-bertakuk-V. Bincangkan fenomeni
yang disebut sebagai peralihan'iapuh-ke-mulur.
(60 markah)
lbl Takrifkan.faktor keamatan tegasan dan faktor keamatan tegasan genting.
Satu tegasan rekabentuk ke atas komponen struktur terte'ntu ialah 690
MPa dalam tegangan. Untuk keadaan ini, tentukan saiz retakan genting (ac)
untuk;
i) keluli aloi; dan
ii) aloi titanium; kedua-duanya pada paras kekuatan alah 1035 MPa.
Data: '
KIC untuk keluli aloi = 1g2 MPa mrlz
KIC untuk aloi titanium = 60 MPa mrl2
Aloi yang manakah lebih kepekaan retakannya?
(40 markah)
Tuliskan nota ringkas untuk 4 daripada tajuk di bawah:
Ia I Polimer silikon
lb I Bahan-bahan magnetik seramik
Ic ] Simen Portland mengeras pantas
ld ] Bahan-bahan superkonduktor
Ie ] Polimer termoset
(1 00 markah)
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